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O, M. número 325/73 por la que se aprueba la entrega
de mando dei crucero "Canarias". Página 1.307.
O. M. número 326/73 por la que se aprueba la entrega







Resolución número 561/73 por la que se asciende a su
inmediato empleo al Teniente de Navío de la Escala de
Mar don José Fernández Rivera.—Página 1.307.
Destinos.
Resolución número 831/73 por la que se nombra Coman
dante del dragaminas "Tajo" al Tenente de Navío don
Juan de Pa:zos Lozano.—Página 1.307.
Resolución número 545/73 por la que se dispone pase
a ocupar el destino de Jefe de la Comisión de Experiencias de Armas Navales el Capitán de Navío Ingeniero don Juan Alfonso Manzano Monís. Página 1.307.
Resolución número 814/73 por la que se dispone continúe
corno Jefe del Polígono "González Hontoria" el Capitán de Fragata Ingeniero don José Fariña Pérez.—Página 1.307.
•
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Licencias por enfernzo.
Resolución número 834/73 por la que se concede un mes
de licencia por enfermo al funcionario civil del Cuerpo
General Administrativo doña María de la Consolación
Noceda Rodríguez. Página 1.308.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 832/73 por la que se disponen las
contrataciones que se indican del persorral que se deta
lla.—Página 1.308.
Resolución número 833/73 por la que se dispone la con
tratación, con el carácter y la categoría profesional que
se expresan, de doña Pilar Beltrán González. Pági
na 1.308.
Rectificaciones.
Resolución número 835/73 pot- la que se dispone quede
rectificada, ien el sentido que se indica, la Resolución
número 613/73 (D. O. núm. 81).—Página 1.308.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Prácticas de embarco.
Resolución número 136/73 por la que se dispone enlar
quen en las unidades que al frente de cada uno se
reseñan, para realizar las prácticas de embarco. los Al
féreces-Alumnos de Intendencia que se relacionan.—
Páginas 1.308 y 1.309.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución número 135/73 por la que se dispone efectúe
los cursos "C' que se expresan, correspondientes al
ciclo previo a su embarque en la fragata -Andalucía",el personal que se menciona. Página 1.309.
•
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MILICIAS NAVALES
Baja.
O. M. númei-o 327/73 (D) por la que se dispone cause
baja en la Milicia Naval Universitaria el alumno don
Salvador Lissarrague Zaforteza. Página 1.309.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 563/73 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Teniente de Infantería de
Marina don Agustín Rosety Fernández de Castro.—
Página 1.310.
Resolución núm. 564/73 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Teniente de Infantería de
Marina don Leopoldo Chanca Cidrás.—Página 1.310.
Retiros.
Resolución número 562/73 por la que se dispone pase a
la situación " retirado** el Teniente Coronel honorí
Página 1.306.
fico (Comandante) de Infantería de Marina don jnséMoreno Reina. Página 1.310.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 565/73 por la que se declara apto'
y se promueve al empleo de Sargento Celador de Puer
to y Pesca al Sargento de Infantería de Marina donFrancisco Gómez López.—Página 1.310.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 27 de mar.
zo de 1973 por la que se publica 'relación de Señala.
miento de haberes pasivos concedidos el personal de la
Armada que se detalla.—Páginas 1.310 y 1.311.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 325/73.—Se aprueba la
entrega de mando del crucero Canarias, efectuada
por el Capitán de Navío
don Diego López Lourido
al de su mismo empleo don Feliciano Mayo Jáimez.




Orden Ministerial núm. 326/73. Se aprueba la
entrega de mando del destructor antisubmarino Ala
la, efectuada por el Capitán de Fragata don Joaquín
Díaz del Río Jáudenes al de su mismo empleo don
Manuel Gómez Díez-Miranda.









Resolución núm. 561/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el fallecimiento del Capitán
de Navío don Diego López Lourido, se asciende a
su inmediato empleo, en 21.a vacante fija del Año
Naval 1972-73, con antigüedad de empleo y escalafo
namiento de 17 de inarzo del año actual y efectos
administrativos a partir de 1 de abril siguiente, al
Teniente de Navío de la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada don José Fernández Rivera,
primero que se halla cumplido de condiciones y ha
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación,
debiendo quedar escalafonado inmediatamente a con
tinuación del último de su nuevo empleo.
J.\ladrid, 9 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 831/73, de laDirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra 'Comandante
del dragaminas Tajo al Teniente de Navío (Er) don
Juan de Pazos Lozano, que deberá cesar en el crucero
Canarias con la antelación suficiente para tomar po
sesión de dicho mando el día 18 de junio próximo.
después de haber permanecido una semana a bordo
con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de .6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 9 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 545/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Navío Ingeniero (TAN) don Juan Alfonso Man
zano Monís cese en la situación de "disponible" en
que se encuentra y pase a ocupar el destino de Jefe
de la 'Comisión de Experiencias de Armas Navales.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 5 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 814/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Fragata Ingeniero (TAN) don José Fariña
Pérez cese en el destino de jefe de la Comisión de
'Experiencias de Armas Navales y continúe como
Jefe del Polígono "González Honto-ria", que le fue
conferido por Resolución número 67/69 (D. O. nú
mero 170).
Mádrid, 5 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Licencias por enfermv.
Resolución núm. 834/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, se le concede un mes
de licencia por enfermo al funcionario civil del Cuer
po General Administrativo doña María de la Conso
lación Noceda Rodríguez, con arreglo a lo estable
cido en el artículo 69 de la Ley articulada de Funcio
narios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964
(B, O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964.)
Madrid, 8 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR





Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
o
Resolución núm. 832/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedientes
incoados al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 24,7
y 252), se dispone las contrataciones del personal que
a continuación se relaciona :
Don Oscar Martín Español Abadía.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un año, y la
categoría profIsional de Licenciado (Medicina y Ci
rugía), para prestar sus servicios en el Hospital de
Marina de San Carlos, a partir de la fecha de inicia
ción de prestación de servicios.
Doña María Soledad Sánchez Rodríguez. Con
carácter interino, por plazo no superior a un ario, y
la categoría profesional de Ayudante Técnico Sani
tario, para prestar sus servicios en la Policlínica Na
val "Nuestra Señora del Carmen", a partir del día
2 de marzo de 1973'.
Doña María del Pilar Moreno Moreno.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un ario, y la
categoría profesional de Ayudante Técnico Sanitario,
para prestar sus servicios en la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen", a partir del día 1 de
enero de 1973.
Doña María Jesús Garrido Montero.—Con carác
ter fijo y la categoría profesional de Limpiadora,
para prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor
del Arsenal de El Ferrol del 'Caudillo, a partir del
día 1 de febrero de 1973.
Doña Matilde Rey García.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Limpiadora, para prestar
sus servicios en la Ayudantía Mayor del Arsenal de
LXvi
El Ferrol del Caudillo, a partir del día 1 de febrerode 1973.,






Resolución núm. 833/73, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionado
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación, con carácter in
terino, de doña Pilar Beltrán González, con la cate
goría profesional de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en la Sección del Cuerpode Máquinas de la DIRDO, a partir del día 1 de
junio de 1973.
Madrid, 8 de mayo de 1973'.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 835/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, se dispone quede rec
tificada la Resolución número 613/73 de esta DIRDO
(D. O. núm. 81) en el sentido de que donde dice
don Mariano Romano Márquez y don Sebastián Lor
ca García, debe decir don Mariano Romero Márquez
y don Sebastián Lorca Lacal.
Madrid, 8 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Prácticas de embarco.
Resolución núm. 136/73, di- la Direccián de En
señanza Naval.—Para las prácticas de embarco pre
vistas en el plan de estudios que han de realizar los
Alféreces-Alumnos de Intendencia', se dispone que,
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durante el período de tiempo compfendido entre el
20 de mayo y 10 de julio del presente año, embar
quen en las
unidades que al frente de cada uno de
ellos se indica:
Don José Carlos Cuerpo Pérez.—Crucero Cana
T'as.
Don Alfredo Díaz del Río Franco.—Crucero Ca
narias.
Don Rafael Serrano del Río.—Transporte de ata
que Aragón.
Don Víctor Evia Urdiales.—Transporte de ataque
Aragón.
Don Francisco Busto Salgado.—Crucero Canarias.
Don Juan José García Villoslada.—Portahelicóp
teros Dédalo.
Don José Luis Vázquez Carrillo.—Transporte de
ataque Aragón.
Don Canos Miguel Tamayo Cao.—Transporte de
ataque Galicia.
Don Miguel Carlos-Roca Peña.—Portahelicópte
rus Dédalo.:
Don Jaime Rosendo Acuña Soliño.—Crucero Ca
nanas.
Don Angel Manuel López Pérez.—Portahelicóp
teros Dédato.
Don José Luis Aldegunde Lumbreras. Trans
porte de ataque Aragón.
Don Raimundo Paredes Ouijano.—Transporte de
ataque Galicia.
Tadrid, 9 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 135/73, de la Dirección de En-.
eñanza Naval.—S' dispone que el personal que
zt continuación se relaciona efectúe los cursos "C"
Ilque se indican, correspondientes al ciclo previo alembarque en la fragata Anhlucía.
1, Fecha prevista de comienzo: 18 de junio de 1973.riDuración aproximada : treinta y siete semanas.
,argento Condestable d Mon an-uel Chía García.
Curso número S-212.
Curso número S-222.
Fecha prevista de comienzo : 25 de junio de 1973.
uración aproximada: diecisiete semanas.—Sar
ento Electrónico don Francisco Redondo Leal
Cabo primero Alumno Especialista Electrónicoregorio Carmona Villalvilla.
Número 109.
Curso número S-227.
Fecha prevista de comfenzo: 29 de mayo de 1973.
Duración aproximada: ocho semanas.—Sargento
primero Mecánico Don Manuel Couce Cupeiro.
Curso número S-225.
Fecha prevista de comienzo : 11 de junio de 1973.
Duración aproximada: diez semanas.—Cabos pri
meros Especialistas (V) Torpedistas José A. Díez
López y Miguel A. Ruiz Ruiz.
Curso número S-228.
Fecha prevista de comienzo: 18 de junio de 1973.
Duración aproximada: veintiséis semanas. — Ca
bo primero Alumno Especialista Artillero Manuel
Reina Pastrana y Cabo primero Especialista Elec
trónico Angel García Esteban.
Curso número S-934.
Fecha prevista de coniienzo: 11 de junio de 1973.
Duración aproximada : veinticuatro semanas. —
Cabos primeros Alumnos Especialistas Artilleros
osé O. Piñeiro Justo y Antonio Vivancos Her
nández.
El citado personal cesará en sus actuales des
tinos. Durante la realización de los cursos los
Suboficiales dependerán, a todos los efectos, de la
Dirección de Enseñanza Naval y les Cabos, de la
Dirección de Enseñanza Naval en asuntos rela
cionados con el desarrollo de los cursos y de la
Jurisdicción Central (Ayudantía Mayor del Mi
nisterio) a efectos económicos y administrativos.
Madrid, 8 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Orden Ministerial núm. 327/73 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto ,en la Orden Ministerial
número 2.678/67 (D. O. núm. 141), articulo 32,
apartado 1.°, se dispone que el Alumno don Sal
vador Lissarrague Zaforteza, admitido provisio
nalmente en esta Sección por Orden Ministerial
número 420/71 (D. O. núm. 142), cause baja en
la Milicia Naval Universitaria, quedando en la si
tuación militar que por su edad le correspanda.
Madrid, 7 de mayo de 1973.
. Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIAÍLIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.309.




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 563/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respecti
vamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen Cózar
Navarro al Teniente de Infantería de Marina don
Agustín Rosety Fernández de Castro.
Madrid, 8 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. •••
Sres. ...
Resolución núm. 564/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Con arreglo a lo dis
puesto en las Ley de 13 de noviembre de 1957
y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1958(D. O. núms. 257 y 249, respecti
vamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen Lidia
Palazón y Benítez al Teniente de Infantería de
Marina don. Leopoldo Chanca Cidr.
Madrid IR de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución -núm. 562/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día'9 de
noviembre de 1973 la edad reglamentaria, se dis-7
pone que en dicha fecha el Teniente Coronel ho
norífico (Comandante) de Infantería de Marina
don José Moreno Reina cese en la situación de
reserva" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente el' señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 8 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
LXvi
Resolución núm. 565/73, de la Jefatura del De.partamento de Personal. — Por haber finalizadocon aprovechamiento el curso para el que fuenombrado por la Resolución de DIENA núme
ro• 216/72 (D. O. núm. 187), se declara "apto" )se promueve al empleo de Sargento Celador dePuerto v Pesca del Cuerpo de Suboficiales, CO
antigüedad de 10 de abril de 1973 y efectos econón.licos de la revista siguiente, al Sargento deInfantería de Marina don Francisco Gómez Ló.
pez, quedando escalafonado entre los de su igualempleo y especialidad don Julián Fernández Ro.dríguez y don José Díaz Rodrigo.
Madrid, 9 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplitnien.
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi.
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa.
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus.
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 27 de marzo de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Máquinas de la Armada don Julio Sei
bane Fernández.—Habermensual que le corresponde:
31.080,00 pesetas .desde el día 1 de marzo de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo,
Orden de retiro : D. O. M. 217/72 (20) (26).
Coronel Interventor de la Armada don. Manuel Be
laudo Aznar.—Haber mensual que le corresponde:
27.300,00 pesetas desde el día 1 de junio de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Orden de retiro : D. O. M. 20/73 (20).
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Primer Calculador de la Armada don Rafael Palo
lino Blázquez.—Haber mensual que le corresponde :
4.150,00 pesetas desde el día 1 de marzo de 1973,
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—
eside en Cádiz.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 4/73 (3).
Comandante de Infantería de Marina don José Gó
mez Mariscal.—Haber mensual que le corresponde :
24.990,00 pesetas desde el día 1 de diciembre de 1972.
a percibir por la Delegación de Hacienda de Caste
llón, — Reside en Castellón.
— Orden de retiro :
D. O. M. 261/72 (20).
Contramaestre Mayor de la Armada don Ramón
Díaz Gómez.—Haber mensual que le corresponde :
21.210,00 pesetas desde el día 1 de junio de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Ponte
vedra.—Reside en Tuy.--Orden de retiro : D. O. M.
número 263/72 (5) (21).
Contramaestre Mayor de la Armada don Manuel
Andrade Tocón.—Haber mensual que le corresponde :
19.740,00 pesetas desde el día. 1 de marzo de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Las Pal
mas.
— Reside en Las Palmas. — Orden de retiro :
D. O. M. 186/72 (5) (23).
Electrónico Mayor de la Armada don Manuel Mar
tín Domínguez.—Haber mensual que le corresponde :
21.210,00 pesetas desde el día 1 de mayo de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rro' del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
(5) (22).
Subteniente Mecánico de la Armada don Cipriano
García Anca.—Haber mensual que le corresponde :
13.906,66 pesetas desde el día 1 de mayo de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Orden de retiro : D. O. M. 248/72 (23).
Sargento Fogonero de la Armada don José Seijo
Mella.—Haber mensual que le corresponde : 13.125,00
pesetas desde el día 1 de noviembre de 1972, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Vigo.—Reside
en Vigo.—Orden de retiro : D. O. M. 111/72 (23).
Cabo Fogonero de la Armada don Francisco Pazos
Vila. — Haber mensual que le corresponde : 6.813,12
pesetas desde el día 1 de marzo de 1973, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en
San Fernando.—Orden de retiro : D. O. M. núme
ro 54/51 (50) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de-haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusable debe formular ante este Consejo Supremo deJusticia Militar dentro del plazo de un:mes, a contardesde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
•
• OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(50) La fecha de arranque se le fija de éonformi
ciad con la Ley 193/64.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 27 de marzo de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tantarit.




Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío e ins
tructor del expediente de pérdida número 192
de 1973, instruido a favor del inscripto por este
Trozo Joaquín Blanco Vales, folio 608 de 1952,
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de fecha 11 de abril de 1973 se
declara nulo y sin valor el referido documento ; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a las Autoridades competentes.
El Ferro' del Caudillo, 16 de abril de 1973.—E1
Alférez de Navío, instructor, Antonio Verdera Rivas.
(258)
Don Alejandro Morillo Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Noya y juez ins
tructor del expediente número 143 de 1973, ins
truido por la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de Noya, folio 134 de 1959,
don Francisco Vidal Piñeiro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Marí
tima del Cantábrico de fecha 10 del actual ha decla
rado nulo y sin ningún valor el citado documento ;
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Hago saber : Que por décreto de la Superior
lidady sin valor alguno e incurriendo en responsabiquien posevéndolo no lo entregue a la Autoridad
justificada la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma.rítima del inscripto del Trozo de Ceuta. folio 86 de
ridad judicial de esta Zona Marítima se ha declarad
1958, llamado Miguel García García, quedando nulo
petente.
Ceuta, 16 de abril de 1973.—E1 Teniente de N
juez instructor, .S'inión Gitziiián Aire.
avío,
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In.
fantería de Marina, juez
Administrativo de pérdida de documentos n
de Inscripción Marítima del inscripto del




del Trozo de Vigo Buenhijo Rafael Barreiro Quin.
teiro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del Ixce«
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zo
na Marítima del Cantábrico de fecha 14 de abril de
1973 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad quien lo) po
sea y no haga inmediata entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Vigo, 23 de abril de 1973:—E1 Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino1Ion
taTíés Loza.
Don Jesús Bartolomé Martínez, instructor del
diente de pérdida de Tarjeta de_ Motorista N
grupos diesel y semidiesel, del inscripto del 'I
de ,La Coruña folio 464 de 1950, Victor Ten
- González,
Hago constar : Que por decreto de la Superior
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico se (
ra nulo y sin valor el aludido documento.










Don Jesús Bartolomé Martínez, instructor del expe
diente de pérdida dé la Cartilla Naval del irarip
to del Trozo de La Coruña folio 792 de 1964, Juan
Bautista Pose Paz,
Número109.Sábaclo, 12 de mayo de 1973
incurriendo) en responsabilidad qui-en lo posea y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Noya, 14 de abril de 1973.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Alejandro Morillo Ramos.
(259)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto José Hilario Pérez Ordóñez:fo
lio 121 de 1959 de Santander,
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima del Cantábrico, se de
clara nulo y sin ningún valor el aludido documento.
La Coruña, 16 de abril de 1973.—E1 Teniente de
Navío (RNA), Jesús Bartolomé Martínez.
(260)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente de pérdida de documentos
número 174 de 1973, instruido a instancia del ins
cripto de este Trozo julio Geitos Pérez por extra
vío de la Libreta de Inscripción Marítima y del tí
tulo de Segundo Mecánico Naval de Motores,
Hago saber : Que la Superior Autoridad jurisdic
cional de esta Zona Marítima, en decreto de fecha
11 de abril de 1973, ha declarado nulo y sin efecto al
guno los documentos anteriormente reseñados ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que los encuen
tre y no los ponga a disposición de las Autoridades de
Marina.
Riveira, 18 de abril de 1973.—El. Teniente de Na
vío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(261)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío e ins
tructor del expediente de pérdida número 196 de
1973, instruido a favor del inscripto de este Tro
zo Antonio Cendán Dorrio, folio 441 de 1950, por
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por 'decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de fecha-14 de abril de 1973 se de
clara nulo y sin valor al referido documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo en
tregue a las Autoridades competentes.
El Ferrol del Caudillo, 18 de abril de 1973. El
Alférez de Navío, Antonio Verdera Rivas.
(262)
Don Simón Guzmán Aire, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 64 de 1973, se
guido en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta,
Página 1.312.
Hago constar : Que por decreto de la Superim
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico se (
ra nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 18 de abril de 1973.—El instructor, Je.
sús Bartolomé Martínez.
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